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LABORANDO POR ANTEQUERA 
Jtrónimo Jiménez Vida 
M i homenaje a su memoria. 
Como decían muy bien en el artículo 
necrológico de La Verdad, Jerónimo 
Jiménez Vida hacía ya tiempo que no 
vivía. Su existencia, puramente vegeta-
tiva y mustia, herida por el zarpazo de 
la enfermedad más cruda, se había tron-
chado para los órganos más nobles, 
malogrando los destello^ de aquel ce-
rebro, que hubiera escalado las cimas 
reservadas para aquellos h o m b r e s a 
quienes Dios plugo otorgar los privile-
gios del talento. La musa de su inteli-
gencia soberana se cubrió de fúnebres 
crespones, se agostó el numen de aquel 
poeta exquisito, detuvo sus vuelos la 
pluma del brillante escritor, se eclipsó 
!a palabra de jurisconsulto de tantas pro-
mesas, restando para Antequera, el ca-
lor, el presfigio y el concurso de uno 
de los más valiosos paladines de su j u -
ventud. 
Bajo la emoción profunda y dolorosa 
de la desgracia, traza mi pluma estas 
cuartillas, homenaje sencillo y sincero 
al amigo entrañable de ia niñez, al com-
pañero con quien compartí gratos mo-
mentos de nuestra juventud en afinidad 
de aficiones literarias, al antequerano 
destacado por su talento, de quien mu-
«ho podía esperar Antequera, tan nece-
sitada de hombres de valia, que tanto 
honor y prestigio dan a los pueblos y 
Puedan servir de freno y de consejo 
ante los desconciertos de las pasiones, 
*te que hablan tan elocuentes las vicisi-
tudes locales, más fomentadas por los 
odios personales que por el amor al 
Pueblo, desde la muerte de aquel otro 
amequerano dustre que tanta gloria 
- Antequera desde las adnras del poder 
yen la tribuna parlamentaria, por obra 
^ SÍI auvvMqencia soberana, y para cuya 
Uiemona acaso nu hubo otro homenaie 
^ue la flor de la ingratitud. 
Como poeta, quedará el nombre de 
Jmiénez Vida grabado con letras de oro 
«a historia cultural de Antequera. 
He musa fácil y delicada, en versos de 
,nsPiración profunda, sabía llegar con 
la fuerza y la belleza de sus creaciones 
literarias a conmover deleitando. 
Yo no creo que una labor literaria 
tan ^electa debe quedar inédita, y me 
ofrezco y propongo para que demos a 
la luz de la publicidad un l ibro con sus 
mejores poesías, que no sólo sean pre-
goneras de la valía de aquel malogrado 
ingenio, í ino un orgul lo para Anteque-
ra, que así refucza la historia de su 
cultura, y siempre será un homenaje 
merecido y cordial del pueblo, de sus 
amigos y sus paisanos, que supieron 
estimar su obra y honrar su memoria 
con tan delicado recuerdo, estímulo 
para unos, emoción para muchos, ho-
nor y gloria para todos. 
DR. BLÁZQUEZ BORES 
Sevilla, Julio 1927. 
Nos parece muy oportuna y fefiz la 
idea que nuestro distinguido amigo y 
paisano el doctor Blázquez Bores ex-
pone en las anteriores líneas, para hon-
rar ta memoria del malogrado e infor-
tunado poeta Jerónimo Jiménez. 
Ya habíamos pensado nosotros algo 
en tal sentido, pues nos proponemos 
exhumar algunas de sus bellísimas com-
posiciones en el próximo número de la 
revista filial Antequera por su Amor, 
para que esta publicación —creada y 
mantenida para exaltar cuanto enaltece 
y honra a nuestra ciudad, en el campo 
intelectual, histórico y artístico,—difun-
diera el nombre del que prometía ser 
nuestro mejor poeta contemporáneo, y 
guardara en sus páginas un destello del 
numen preciadísimo que agostó la fata-
lidad Tales nuestro propósito, por creer 
que esas páginas son menos efímeras 
que las del periódico, ya que la citada 
revista es conservada con cariño por 
todos los ant»fqueranos amantes de su 
tierra.y en ella perdurará mejor que aquí 
el recuerdo de nuestro llorado amigo. 
Pero la idea del señor Blázquez viene 
a superar nuestra intención, y ni que 
decir tiene que ella nos agrada y satis-
face. Nos tiene, pues, a su disposición 
para llevarla a la práctica en la forma 
que crea oportuna, y le ofrecemos nues-
tras columnas y ayuda personal, mo-
desta, pero sincera, para la propaganda 
y realización de ese delicado homenaje 
a la memoria de Jiménez Vida. 
El estado de ias calles 
En diversas ocasiones se nos ha ro-
gado elevemos al señor alcaide la queja 
de! vecindario, en especia! de los due-
ños de automóviles, sobre el estado 
actual de algunas de nuestras calles. 
Seguramente por las proyectadas re-
formas urbanas y buscando economía 
para el presupuesto ordinario, se ha 
diferido el arreglo de las calles princi-
pales, especialmente la del Infante, y es 
el caso que se encuentran en su mayo-
ría en deplorable estado, causándoles 
molestias y perjuicios a los automovi-
listas los numerosos baches que se han 
formado, debidos en gran parte al (iego 
del camión-cuba, más propio para pavi-
mentos duros, como el adoquinado o 
el asfaltado. 
Como el plan de reformas está en 
período de gestación y creemos no se 
ultimafá en buenos meses, rogamos al 
señor alcalde dé órdenes para el arreglo 
del mayor número de calles, no sólo la 
dicha del Infante, sino especialmente 
aquellas de mayor tránsito y a las que 
desde luego no alcanzará el beneficio 
del adoquinado, como las de Tercia y 
Romero Robledo, que se encuentran en 
un estado lamentable. 
Creemos que esta es ia mejor época 
de emprender esas obras, pues no so-
lamente falta poco tiempo para la feria, 
en que ei tránsito no debe entorpecer-
se, sino que así estarán en mejores con-
diciones para cuawdo . la épo-
ca de lluvias. 
Garage umOK 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
Í m\m HIOBENO (antes Hueva) 
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NUESTROS CONCURSOS 
¿Cuál es la más bella 
muchacha antequerana? 
Pecas palabras,para no restar espacio 
a los votos. Como anunciamos, en este 
número publicamos por última vez el 
boleto, y los concursantes deberán 
entregar sus votos hasta LAS OCHO 
DE LA TARDE DEL MIÉRCOLES 
PRÓXIMO. Llamamos la atención de 
todos sobre este plazo, pues pasado el 
mismo NO SE ADMIT IRÁ N INGÚN 
BOLETO, ya que tendremos que ocu-
parnos en la ardua tarea de clasificar 
todos los recibidos y que serán en 
número incalculable. 
Una vez hecho el cómputo de votos, 
y en el número del domingo siguiente, 
si nos lo consiente el trabajo de la cla-
sificación, daremos a conocer quiénes 
sean las señoritas elegidas, por este 
popular plebiscito, como las más bellas 
muchachas antequeranas. 
Como a pesar de haber dedicado va-
rias páginas de cada número a la publi-
cación de los votos, aun quedan en 
nuestro poder muchísimos rio revisados, 
y en estos últimos días vendrán bastan-
íes más, rogamos a los interesados ten-
gan paciencia, pues en los números 
sucesivos continuaremos insertándolos, 
hasta su totalidad, con lo cual aunque 
ya sea conocido el resultado del concur-
so, todavía seguirá el interés para ellos 
y para ellas. 
En cuanto a los boletos recibidos sin 
porqué en verso ni prosa, los daremos 
iodos al final. 
%» 
Votos por la señorita Pilar B . 'ML 
Tengo formado el propósito 
de no escribirte ni hablarte, 
aunque no pienso cumplirlo, 
hasta después de votarte. 
J. Muñoz H. 
Me gusta usted más que el cartel de 
los festejos de feria de Agosto. 
A. G. S. 
Yo tenga un gallo en mi casa 
que canta si pienso en t i , 
y todo el día se pasa 
diciendo: «quiquiriquí». 
José Corado Ruano. 
— Por osié era yo capaz de ir a 
América a pie juntillas,.., 
—¿Que qué haría con el mar? ¡Pues 
me lo bebería, y gsí tendría la mitad de 
la sal que usted tiene. 
J. B. G. 
Sí todos votan por t i , 
yo no sé ya que poner; 
porque me tienes, Pilar, 
que no quiero ni comer. 
J. M. V. i 
J O S É R O J A S C A S T I L L A 
T E J I D O S Y INJOV EDA DEIS 
EXTENSO SURTIDO en ARTICULOS para la ACTUAL TEMPORADA 
* SASTRERÍA 
CONFECCION ESMERADA DE TODA CLASE DE PRENDAS 
TRAJES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y ENTIDADES OFICIALES 
TRAJES TALARES A LA MEDIDA 
Votos por la señorita Remedios P. R, 
Niña: ¿me quiere dar una pestaña 
yuya para amarrar a un loco? 
Juan Jiménez. 
Aunque esté en el Portichuelo, 
orgullosa debe estar, 
por ser lá mujer más bella 
que yo he podido encontrar. 
Juan Alvarez. 
Tienes votos a millares 
por tu gracia y gentileza; 
sin dudar, después de verte 
por ti voto con firmeza 
porque tú eres la que ganas 
el concurso de belleza. 
F. L. V. 
Le digo de corazón que me gusta 
osté más que una pechá de jamón. 
M. P. P. 
Por ser tan bella Remedios 
orgullosa puede estar; 
del concurso de belleza 
el premio se va a ganar. 
J. A. D. 
Con tus ojos asesinas; 
lanzas mirás incendiarias; 
tu cuerpo roba la vida... 
¡Eres tú más arriesgada 
que el vuelo Madrid-Manila! 
J . R . M . 
Votos por la señorita Trinidad B. R. 
¿Sabéis, queridos votantes, 
cuál de todas es más bella? 
Tr in i B.... ella, ella 
y ninguna más que ella. 
Es su cara tan bonita, 
mis colegas en poesía, 
que me alistaba en el Tercio 
y por ella ¡moriría! 
F. González Rodríguez. 
Por tu^tipo tan galante 
tu gracia 'y tu simpatía, 
eres, niña, la más bella 
de las mujeres nacidas. 
¡Por usted era capaz de meterme en 
las tripas de una morcilla! 
Antonio Núñez, 
Ojos como son los suyos, 
de fulgores y destellos; 
ojos negros, dulces, bellos, 
de muy intenso mirar, 
es tan difícil hallar 
como fácil es quedar 
del todo prendido detlos. 
Sebastián Rodríguez.—Sevilla. 
Aunque soy músico viejo, 
y ya no puedo tocar, 
cuando ganes el concurso 
tocaré la Marcha Real. 
A. S. P. 
Voto por una Remedios 
que vive en el Portichuelo, 
por su cara tan bonita, 
por tanta gracia y salero. 
Porque el premio del concurso 
guardado está para tí, 
por no haber antequerana 
que te pueda competir. 
M. B. Cuerdas. 
Jace catorce meses que la conocí y 
dende entonces y sin para ni de día n¡ 
de noche, estoy diciendo: «£ mu bo-
nita, e mu bonita; y me paece qu*) 
t o a v í a m he //e^ao a decir n i la mitá 
de lo bonita que é. 
A. L. T. 
Sien el concurso votasen 
los pájaros y las flores, 
habías de tener más votos 
que el mismo don Javier Bores. 
Rafael Morea González. 
¿Qué tienes en la mirada 
niña de los ojos bellos, 
que desde que los vi,compro en tu casa, 
y... no sé ya cuánto debo? 
_ J . O . J . 
El día que lú me quieras 
tocará el Papabellotas 
un repique de alegría 
como el Sábado de Gloria. 
R. Cordón. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
\otos por la señorita Socorro G. Ch. 
Tengo ganas de que hagan 
el túnel del Portichuelo, 
para decirle a la Virgen 
ío mucho que yo la quiero. 
Además le propondría 
que en el concurso interceda 
por una niña graciosa 
que se llama como ella. 
¿Lo merece? Sí, por cierto; 
bella es como ninguna 
de este bendito suelo. 
¡Qué ganas tengo que hagan 
el túnel del Portichuelo! 
J. L C. 
Quisiera ser mariposa 
para meterme en su cuarto, 
y en sus labios tan preciosos 
posarme siquiera un rato. 
M. V. R. 
Por sus ojos y su boca, 
por su cuerpo y simpatía, 
digo no hay otra más bella 
en la hermosa Andalucía. 
J. P. T , 
Belleza, hermosura, gracia... ¿cómo 
puede usted sola con tanto? 
M. Rubio Gatcía. 
Me gusta mucho esta nena, 
porque ni el mismo Palmita 
es capaz de dibujar 
una cara tan bonita. 
¡Oté las caras bonitas! 
¡Vivan las caras juncales! 
¡Me caiga una teja encima ® 
si no eres ta que más vale! 
Por eso voto por t i , 
y voto con tal certeza, 
porque serás la que gane 
el concurso de belleza. 
M. M. F. 
Eres la más salerosa 
que vive en esta Antequera; 
con ese cuerpo genti l, 
y esa cara tan flamenca, 
mereces que te nombremos 
la reina de la belleza. 
Antonio Melero. 
¡Viva \o güenot Si fuera ostéalcasí no 
tente esperdicio ni espigao, ¡mí arma! 
J. M. P. 
Pensando yo, como todos, 
sobre a quién mi voto diera, 
d»je: ¿do está, vive Dios, 
la más guapa de Antequcia? 
Y al número treinta y nueve 
de la cá\W. de Ovelar, 
presuroso dirígime 
dispuesto con ella a dar. 
Y yo, cual don Juan Tenorio 
pondría en su puerta un cartel: 
•Hay aquí una Socorr ió 
que vale lo menos diez.» 
Antonio Gallardo H. 
Voto por la señorita Carmela G. V. 
De gracias y de amores pregonera 
camina la andaluza novia mía; 
en su rostro de rosa tempranera 
lleva la luz de toda Andalucía. 
A. A. B. 
Voto por señorita Ascensión O. R. 
Si grave reflexionas mi deseo, 
podrá, niña, tu juicio comprender, 
y, amante, me dirás: «Bien, sí, ya veo 
que no hay tiempo en la vida que 
(perder. 
Santiago García Benito 
Voto poi la señorita Mercedes G. R. 
Por usted éra capaz de ponerle gafas 
a la luna para que viera *u cara tan 
bonita. 
F. G. S. 
Voto por la señorita Lolita C. C. 
Boca chiquitita, 
cuerpo sandunguero; 
eres muy bonita; 
en junto: ¡un salero! 
No sé si será el mejor 
el cuerpo tuyo, morena; 
pero yo io voy a votar 
hoy, en EL SOL DE ANTEQUERA. 
Andrés Peláez Cuberos 
Voto por la señorita Lola R, C. 
Serrana: no sé cómo esos pies tan 
pequeños puedan sostener un cuerpo 
con tanta gracia. 
Pedro P. G. 
Voto por la señoríía Carmen R. C. 
Diera mi vida y mi alma, 
las glorias de aquí y del cíelo, 
por el negro de tus ojos 
y las trenzas de tu pelo; 
pues me gustas más, Carmela 
que... ¡un plato de gazpachueto! 
(Que dirás que está mal hecho 
lo sé, palomita mía; 
más no ha sido mi intención 
hacer ésta tontería.) 
José Fernández 
N. de R.—¡...Pero la has hecho, gua-
són! 
Voto por la señorita Anita H . R. 
Tus ojos son como el sol; 
tu cara, rayos de luna; 
lu boquita es una flor, 
y fu cuerpo, una fortuna. 
En este suelo has nacido, 
como el diamante en la roca; 
y para ti siempre han sido 
los suspiros de mí boca. 
Miguel Guerrero García 
Votos por la señorita Lola T. B. 
Eres tú, niña, chiquita; 
tienes por nombre Lolita; 
eres tú en Antequera 
la más bella y más bonita; 
y por eso yo quisiera 
que a ti todos te dijeran 
la bella antequeranita. 
Manuel Vll lalón. 
Voto por la señorita María M. A. 
Niña: Si el ser bonita doliera, estabas 
toa la noche en un qutjío. 
M. B. A. 
¡Olé las caras bonitas! 
Tus ojos son dos luceros, 
y eres tú la más bonita 
que hay en el mundo entero. 
Esto te lo dice a ti 
Arroyito el zapatero. 
F. Ruiz Arroyo. 
Loüía: por tus ojitos 
daba mi felicidad; 
bien sabe Dios que lo digo 
con toda sinceridad. 
Francisco Cani l lo. 
Si al mirarse al espejo se quedara su 
imagen grabada en la luna, sería yo 
capaz de dormir siempre al sereno. 
T. M. Z. 
T u madre era cocinera 
y tu padre aperaor 
y tú has venido a este mundo, 
con toa la gracia de Dios. 
José García Méndez. 
Tienes los ojos castaños; 
tienes el cuerpo gitano; 
tienes más gracia, chiquil la, / 
que un torero sevillano. 
Rafael León. 
Cuando te veo por la calle 
con tu cuerpo sandunguero.. 
no acierto para escribir 
lo mucho que yo te quiero. 
M. Cruces J. 
Votos por la señorita Remedios P. R. 
Prototipo de gracia y gentileza, 
te juro por el Dios que me ha criado 
que jamás en la vida he comparado 
belleza comparable a tu belleza. 
Rubitos tus cabellos 
esmaltan tu figura, 
y son ellos tan bellos 
que riman el amor a tu hermosura. 
J. B. G. 
Toda España tengo andada 
y hay niujeres con salero, 
mas cara como la tuya 
no hay otra en el mundo entero. 
Al sol le quitas los rayos 
y a la luna los reflejos, 
y en tu nombre va delante, 
la Virgen de los Remedios. 
Cecilio Flores Ortega. 
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Votos por la señorita Pilar B. 
El que tenga prisa y la vea a usted 
en su camino, llegará tarde a donde 
vaya. 
Bien podría usted vender ojos para 
comprar pies. 
J. G. M. 
Cuando paso per fu vera 
y creo que me has mirao 
se me pone el corazón 
que parecí; un 
. L. M. 
Eres tú, Pilar, más bella 
que la misma luz de! so!, 
y mirándote estaría 
hasta que me lleve Dios. 
Son ias niñas de tus ojos 
dos ángeles de la gloria, 
que se salieron de una 
y se metieron en otra. 
M. G. G. 
Porque quita las penas y da alegría, 
dicen que el agua divierte; 
y yo digo que estando junto a tu vera 
pueden quitar toas las fuentes. 
F. M . A. 
Por usted, señorita, 
le suscribo este voto 
para que vea que 
por usted estoy loco. 
J. L. M. 
Te quiero con tanta gana, 
te qu i f ró tanto y tan fuerte, 
que hasta el corazón, serrana, 
me duele ya de quererte. 
R. Vegas R. 
Cuando siento tus pasitos, 
me deshago de ilusión... 
¡me gustas más, Püarica, 
que un pedazo de jamón! 
Bella como el sol naciente, 
eres dulce cual la miel; 
te lo jura un dependiente 
que está con don Rafael. 
D. G. V. 
Me pasa a mí con tus votos 
lo mismo que con las copas: 
que cuando me tomo una 
enseguia pío la otra. 
J- A . j . 
Votos por la señorita Carmela T. B. 
Son tus labios de carmín, 
y tus ojos dos luceros; 
eres tú la más castiza 
que hay en el mundo entero. 
Toito e! mundo ha confe^ao 
que eres tú la más bonita, 
la de color bronceao, 
gitana pura, bendita, 
de Antequera morenita 
por toos los cuatro costeos. 
Francisco Fernándeí? Machuca 
Parece tu cara un cielo 
todo llenito de estrellas, 
donde están las simpatías 
de las mujeres más bellas. 
A. O. r. 
La torre del Angelote 
sobresale entre las torres, 
y en este hoyo bendito 
sobresale Carmen Torres. 
Eres gentil y preciosa 
y tus labios de carmín.,, 
¡basta, por qué decir más! 
¡Por guapa, voto por t i ! 
J. Martínez Luque 
Sevilla estará encantada 
con tener a su Giralda...; 
en calle Infante tenemos 
otra preciosa esmeralda, 
con unos ojos azules 
que quebrantan los sentidos... 
Por eso voto por t i , 
porque quebrantas los míos. 
J. Ríos Narbona 
Votos por la señorita Anita C. S. 
No sé qué es lo que hay 
en los arpegios de tu voz divina...; 
sólo he sabido ¡ay! 
que si el mirar de tus ojos fascina 
la melodía de tu voz atrae. 
R . M . D . 
Tanto me enciende el deseo 
tu soberana hermosura, 
que cuando en sueños te veo 
despierto con calentura. 
Que no existe en Antequera 
quien se pueda comparar 
con pi lan de (a 
por su belleza y su andar. 
J. O. O. 
Tienen, tu cara de alabastro 
y tu cuerpo gentil de tobillera, 
una gracia tan grande e infinita, 
que yo por tí mi vida toda diera. 
j . O. M. 
Aunque no seas madrileña, 
ni siquiera sevillana, 
eres la más linda flor 
que se cría bajo el sol 
de esta tierra antequerana. 
M. G. O. 
Si fuera usted sol alumbraba hasta 
los días de tormenta. 
E. G. S. 
Tienes por ojos un cielo, 
tienes por boca un rosal, 
y tu cuerpo es un hechizo 
para este pobre mortal. 
M . L I. 
Vota por la señoritii Cenen ? C, 
Yo no puedo asegurar 
si te quise o no te quise; 
pero que me puse loco, 
todo el mundo me lo dice. 
José López Iñiguez 
(lOi ñnnf heinrd/üs P 
Con tu nombre solamente 
y tu cara tan bonita, 
esencia de pura fuente 
que a los jardines marchita; 
bella entre las mujeres, 
blanco como la azucena; 
hermosa tú sola eres, 
te lo diqo a boca nene, 
Dispensa tanto te diga 
a! declararte mi gozo; 
son !as mejores bebidas 
las de Francisco del Pozo. 
F. P. S. 
N. de R. 
(El último anuncio que pasa 
de matute o botijuela; 
pues de estas intromisiones 
la Administración se queja.) 
Tienes cara de azucena; 
eres carmín encarnado; 
eres tú la más bonita 
que mis ojos han mirado. 
Cristóbal O. Q. 
Te tengo en mi pensamiento 
por tu gracia y simpatía; 
eres la mujer más bella 
que hay en esta Andalucía. 
Más bella eres que las rosas 
que engendra la primavera, 
¿quién te dió las deliciosas 
gracias de hembra pinturera? 
Jerónimo Barrera. 
Voto por una mujer 
que se llama Remeritos, 
por su cara tan gitana 
y por su gallardo tipo. 
Por ser la rosa mejor 
de la alegre primavera, 
por eso debe ganar 
el concurso de belleza. 
Si hay quien me contradiga 
en este voto sincero, 
me llamo Miguel Marfi l 
y en la cervecería espero.... 
Miguel Pérez Marfi l . 
Serás tú, niña, elegida, 
por una de las mejores, 
y en nuestra tierra querida 
irás pisando por flores. 
Encuentra la juventud 
en ti tanta simpatía, 
que ninguna es como tú 
en toda la Andalucía. 
Miguel Sánchez-Garrido Muñoz. 
Por un beso de tus labios era yo 
capaz de tirarme desde el Angelote., t 
que no me pasara na. 
A. Perea Guerrero. 
Toda !a tierra iracunda 
tienes postrada ante ti, 
y eres del mundo la dueña 
siendo admirador de t i . 
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fotos por la señorita María B. R. 
Es su rostro angelical 
y su hermosa cabellera 
adórnala sin igual; 
su semblante es virginal; 
la más bella de Antequera. 
No hay ninguna otra criatura 
más perfecta ni más bella; 
muy hermosa, honesta y pura, 
amor, bondad y dulzura: 
esto es lo que es toda ella. 
B. Argent Vallés 
Por tus ojos que son dos luceros; 
por tu cuerpo que es un delirio; 
te voy a poner dentro de un fanal 
y a comprarte un cir io, 
de esos de a real. 
F. Burgos Maqueda 
Por tus bellos ojos negros 
y labios como la grana, 
me gustas más, morenita, 
que el sueño de la mañana. 
Y aunque tú no te lo creas, 
te digo que eres, flamenca, 
más salada todavía 
que una barrica de arencas. 
Andrés Jiménez Guerrero 
Eres guapa, niña, .como 
la diosa Venus de Mi lo ; 
hasta a la máquina Kódak 
le alegras el objetivo. 
Por eso, de tu belleza 
admirado yo, lo afirmo, 
tú ganas en el concurso 
porque eres lo más bonito. 
F. P. L. 
EL SOL compré yo el domingo 
y le corté su cupón, 
y tengo que dispararme 
pues me dicen «pefdigón>. 
Yo por ti daíé mi voto 
porque eres tú muy bonita; 
tienes simpatía y gracia 
y te llamas Mariquita. 
M. Alcalá Ortiz 
Voto por la señorita Concha V. F. 
Son dos luceros tus ojos, 
y poseen tal viveza 
que si me miras de enojos 
tiemblo de pies a cabeza. 
Tu cuerpo es una escultura 
que Dios ordenó se hiciera, 
y han hecho en ti una pintura, 
'a más linda de Antequera. 
J. G .O . 
Voto por la señorita Obdulia A. S. 
Escultural y hermosa, como ninguna, 
J0n la gracia divina, fuiste creada, 
y cual fino diamante pulimentado 
Por joyero celeste..., por algún hada. 
gentileza y donaire 
t u " la.íe'na Calafia yo los comparo; 
s paisanos y amigos lo reconocen, 
y en EL SOL DE ANTEQUERA, yo lo pro-
c lamo. 
Votos por la señorita Pi lar B . ^ C t 
Adiós, serrana, 
que viéndola me parece 
la Virgen de la Esperanza. 
J .A .J . 
Tiene usted más salero y más sal 
que la laguna de Fuente-Piedra. 
A. V. R. 
¡Ay, mi mare, qué mujer! Por usted 
estaría botando ciento once veces se-
guías. 
A. B. G. 
Le estaba diciendo guapa hasta que 
se me secara la boca. 
j . R- A. 
Si yo fuera heredero de la corona, 
¡no sé quién iba a ser la reina!... 
F. V. O. 
Medí tu talle, niña, 
con una cinta de a cuarta, 
y di veinticinco vueltas 
y me sobró media vara. 
J. S. O. 
Na más que por ver tu cara 
haré una acequia en tu calle, 
y luego el Ayuntamiento 
dirá que no hay quien la apañe. 
M. G . M . 
¿Me presta usted una pestaña, que 
voy a pescar y se me ha olvidao la caña? 
L. O. G. 
Por Aína niña bonita 
hija de un gran barbero, 
que habita en la Carrera: 
su nombre es Pilar Barquero; 
que por ella daría yo 
iodico lo que yo tengo: . 
una caja y un carrillo 
y una partía de pellejos. 
Francisco Ramos 
A la Virgen del Pilar 
un milagro le he pedido; 
que figures la primera 
pues lo tienes merecido. 
F. V. L. 
Quisiera ser el aguador de su casa 
para verla todos los días. 
j . M. H. 
Guapa es como ninguna, í 
y natural de Antequera; 
su padre es un buen barbero 
y habita en la Carrera; 
a los hombres hipnotiza 
por su hermosura y belleza. 
A. M. P. 
¡Es usted capaz de hacer echar babas 
a la boca de un cañón! 
A. O. R. 
1 ¡Luego dicen que la sal que usted 
I derrama es de mal agüero! 
F. C . C . j F . G . S . 
Votos por la señorita Tr in i B. R. 
La primeia mujer guapa 
que en tu pueblo conocí 
fuiste tú, Tr in i simpática; 
por eso voto por tí. 
Si la tinta fuera blanca 
y el papel de otro color, 
te pediría relaciones 
para embriagarme de amor. 
A ello se opone mi suegra, 
mi mujer y mis chaveas, 
el cura que me casó, 
mis nietos y hasta mis nueras... 
Pero como eres tan guapa 
y a callar yo no rae avengo, 
quiero mandarte mi voto, 
ya que otra cosa no puedo. 
J. r. 
Si os ofende mi osadía 
tened de mí compasión, 
que bien merece disculpa 
quien padece como yo-. 
Francisco García. 
.El día que tú naciste 
hubo un eclipse de so!, 
porque al cielo le entró envidia 
de que tú trajeras dos. 
C C - i -
Aunque tengo poca edá (unos ochen-
ta años na má) capaz era ioavía á t 
conquistar esa niña tan guapa, si no 
fuera por que me farta... la cédula per-
sona!. 
A. Pozo Berna!. 
En la banda yo toco el bombardino 
que es un pito muy raro y corpulento, 
y aunque no sea muy bueno el instru-
para llevar aquí la voz cantante, {mentó 
como soy tu vecino 
y a la banda le gustas más que el vino 
(¡que ya es gustar 'bastante!), ' 
recojo en mis pulmones mucho viento, 
aprieto el instiumeoto 
para lanzar las notas más sonoras, 
y a lo^ aires cual trompa p i c o n e r a 
proclamo con sus voces retadoras 
que eres la más hermosa de Antequera. 
Enrique Cabello. 
A preguntarle a San Pedro 
subí hasta el cíelo un día; 
me dijo: «vota por ella 
y no andes con tonterías». 
joaquín Burgos. 
Comprendo y sé muy bien que tu no-
sonríe ante los versos t*mbusteios,(bleza 
y piensas con orgullo y con tristeza 
que si logran triunfar, no son sinceros. 
Por ello pongo en duda con razones 
que sea reconocida tu belleza, 
¡los votos casi todos son coacciones; 
no hay justicia, mas si mucha destreza! 
Mas no te aflijas tú, niña preciosa, 
que tu cara bonita cual estrella, 
vencerá del concurso la querella 
y entre todas serás la más hermosa. 
A. B. G. 
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Voto por la señorita Mercedes L. P. 
Al sol puedo yo mirar 
de frente sus rayos rojos; 
mas no puedo soportar 
la luz de tus bellos ojos. 
R. M. A. 
Votos por la señorita Socorro G. Ch. 
Aunque tu virginal modestia hiera, 
yo te declaro reina de belleza, 
porque eres sin igual en gentileza, 
la muchacha más bella de Antequera. 
Andrés Martínez. 
Niña: lléguese usted al Ayuntamien-
to, que hace falta para el cartel de feria. 
A. A. N. 
No he visto rosa más bella, 
ni clavel más encarnado, 
ni mujer más a mi gusto 
que esta por quien he votado. 
Rafael Rosas. 
Te quiero más que a mi vida, 
más que a mi padre y mi madre; 
y si no fuera pecado, 
más que a la Virgen del Carmen. 
R. G. H. 
Graciosa: le estaba diciendo bonita 
hasta que llegara el 31 de Febrero. 
F. B. M. 
Porque es usté más bonita y más ale-
gre que la marcha e Cái, ¡mi vial 
J. G. H. 
¡Vivan los cuerpos divinos! ¿Es usté 
catedrática d'hermosura en la Universi-
dá de la Groría? 
F. G. T . . 
Tu boca una cárcel es 
sin cerrojos y sin llaves; 
los prisioneros son perlas 
y las puertas son corales. 
F. G. P. 
'Josú que ojazos! si va osté a d i r al 
Paseo esta noche, avísele osté al arcar-
de pa que s'ajorre el dinero de la i lumi-
nación. 
E. O. S. 
Votos por la señorita Lolita P. S. 
Aunque dicen es de Ronda 
yo digo que antequerana; 
si hubiera nacido allí 
la reclamo por paisana 
porque a mí me da la gana. 
J - s . v . 
Si toas las mujeres fueran 
como la que yo he votao, 
habría en el mundo más niños 
que ?i lo hubieran sembrao. 
J . Q. R. 
Si las casas se cimbrearan 
como tu cuerpecito aiioso, 
nos estaríamos muando siempre 
creyendo que habla teiremoto. 
Antonio Casaus 
Si fuera osté «porra», mojaba ca sopa 
como la Peña... 
F. Q. R. 
Por encima de La Peña 
los domingos sale EL SOL, 
y tú entre todas las bellas 
sobresales como flor. 
R. G. 
Por oste era capaz de pasearme esta 
feria por calle Estepa en mangas de 
camisa y pelado a lo Colón. 
L. P. R. 
* * • 
CORRESPONDENCIA 
A. G. F.—Hace falta el apellido se-
gundo de ella. 
A. D. M.—Lo mismo le decimos, y 
además que como no se p'uede votar 
más que una vez, anularemos uno de 
los boletos, lo mismo que estamos ha-
ciendo con los que votan doble o triple., 
que los hay. 
J* J. P.—Ya hemos contestado a otro 
que no podemos evitar que salga algún 
voto por señoritas nacidas fuera, pues 
aunque procuremos informarnos, son 
ya muchas, para que vayamos pidiendo 
fes de bautismo... Pero como esos 
votos son aislados, no hay cuidado de 
que resulten elegidas sino tres anteque-
ranas netas. 
Sastrería de caballero 
C a s a Berdún 
Concursos de EL S O L DE ñNTEQUERfl 
¿Cuál es la m á s bella muchacha antequerana? 
D • que vive en 
calle núm vota a favor 
de la señorita gue habita 
en calle núm. y adjunta 
en papel aparte el porqué de su voto. F I R M A . 
V I D A m ü N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez. Bores Romero, Alcaide Duplas y 
Ramos Gaitero. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
Se acordó contribuir con doscientas 
pesetas a la suscripción para remediar 
los daños ocasionados por los tempora-
les en Marruecos. 
Quedar enterados de la carta recibida 
del Excmo. Sr. don Enrique Cano Or-
tega, mostrando su agradecimiento por 
acuerdos de pésame tomados por fa-
llecimiento de su señora madre. 
Se acordó adquirir un ejemplar de la 
obra Monarquía, que va a publicarse 
con carácter de extraordinario, con mo-
tivo del homenaje acordado tributar a 
S. M. la Reina D.s María Cristina. 
Se acordó enviar fotografías de los 
diferentes monumentos artísticos de la 
ciudad a la revista «Alma Híspanla», 
para su publicación en el número ex-
traordinario que proyecta. 
Se acordó contribuir con doscientas 
pesetas a la publicación del número 9 
de «Antequera por su Amor», que ha 
de salir para la próxima feria de Agosto, 
Pasó a informe, escrito de don Salva-
dor Muñoz Checa, reclamando contra el 
pago del arbitrio de rodaje de vehículos. 
Concediéronse quince días de per-
miso a don José León Sánchez-Garrido. 
Fué aprobada la liquidación mensual 
de consumo de flúido eléctrico para el 
alumbrado público. 
Se dió cuenta de liquidación rectifir, 
cada por la Junta liquidadora de crédi-
tos de las Corporaciones locales, acor-
dándose revisar los necesarios antece-
dentes por si procediera entablar re-
clamación contra la liquidación comu-
nicada. 
Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Corporación por el falle-
cimiento de don Jerónimo Jiménez Vida, 
y que una comisión de señores conce-
jales testimonie el pésame a la familia 
doliente, en nombre del Ayuntamiento. 
V se levantó ía sesión. 
Si necesita sombreros y gorras 
visite la acreditada sombrerer ía 
de 
RAFAEL NUEVO 
I N F f l n i E , 33 
donde e n c o n t r a r á «n gran 
surtido de todas las clases. 
GRAN REALIZACIÓN 
A PRECIOS DE FÁBRICA 
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JñBDI IES C U S T I L L A 
J O S E O . A . S T I J L . L A . 2 s ^ I R . A . I S r D A . 
TELVEP^ OHO 1S4: :=: AKTKQTJTERJL 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
C l a s e p r i m e r a , 13.90 pts. arroba, c i a s e s e g u n i i a , 12 b í arrobe 
>i N O T ! C I ñ 5 :< 
DE VIAJE 
Pasa temporada en Torremolinos, la 
señora e hijos de don Manuel de Luna 
Pérez. 
También se encuentra en Loja, pasan-
do unos días con sus hermanos los se-
ñores de Ruiz Morón y Vergara Ríos, 
la señorita Fuensanta Gómez Rojas. 
Han regresado de Málaga, donde 
han residido durante larga temporada, 
la señora e hijos del alcalde señor Rojas 
Arreses. 
Ayer llegó a ésta, en visita pastoral, 
el Rdmo. P. Ministro general de los 
Trinitarios, fray Francisco Javier de la 
Inmaculada. 
De Mezquitilla ha venido, acompa-
ñado de su familia, el maestro nacional 
y querido amigo nuestro, don Miguel 
Narváez. 
PETICIÓN DE M A N O 
Por doña Adelina Ruano, viuda de 
Moscoso, y para su hijo don Antonio, 
ha sidó pedida la mano de la bella se-
ñorita Lola Arjona Muñoz. 
La boda será en breve. 
CULTOS DE LA V. O. T. 
En la iglesia de Capuchinos se cele-
brará hoy domingo, tercero de mes, los 
cultos acostumbrados. Por la mañana a 
las siete y media, misa de Comunión, 
armonizada y con motetes. Por la tarde 
a las seis y media, corona franciscana, 
letanías cantadas, sermón por el padre 
director, reserva y procesión por la ex-
planada del Tr iunfo. 
El Consejo de la V. O. T. se reunirá 
media hora antes de la función. 
Sastrería de señora 
C a s a Berdún 
N A T A L I C I O 
En el sanatorio de la Inmaculada, de 
Granada, y tras de feliz operación, ha 
dado a luz un niño doña Soledad Gar-
cía de la Vega, esposa de nuestro ami-
go don Manuel Torres Mingorance. 
Felicitamos al matrimonio y desea-
mos el pronto rsetablecimiento de la 
parturienta, 
PÉRDIDA 
Por la cárretera de la Verónica, desde 
el cruce de la de Bobadilia, y calles de 
Alameda y Estepa, hasta el cuartel de 
la Guardia civí!, se ha extraviado un 
reloj de bolsil lo. 
Se ruega a la persona que lo haya 
encontrado lo enbegue en dicho cuar-
tel y se le gratificará. 
SE OFRECE 
Ama de cría primeriza. Informes: 
callé Rodalcuzas, 1.—Luisa Jiménez. 
EL «PREMIO OVE LAR» 
En la tarde del viernes tuvo lugar en 
el Ayuntamiento los exámenes para 
otorgar el premio fundado por el señor 
Ovelar, a los alumnos más aplicados del 
colegio de San Luis Gonzaga y escue-
las nacionales de niños. 
Formaron el jurado el teniente alcal-
de señor Rojas Pérez, el vicario señor 
Moyáno, el juez señor Labambra y el 
doctor Aguila Castro, y asistieron casi 
todos los profesores del Magisterio 
local.. 
Los niños que se presentaban a con-
cursar los premios, hicieron brillantes 
ejercicios, demostrando sus aptitudes y 
perfecta preparación recibida de sus 
maestros. 
Los premios y accésits fueron otorga-
dos en la siguiente forma: 
Colegio de San Luis Gonzaga. —Pre-
mio, José Prieto Montero; accésit, Fran-
cisco Reina Molina. 
Graduada Romero Robledo. —Pre-
mio, Salvador Ruiz Cuenca; accésits. 
Manuel Moreno Rü izy josé González 
Peralta. 
Graduada Luna Pérez. — Premio, 
Francisco Aguila Collado; accésits, A n -
tonio Molina Ríos,. Diego Fernández 
Espinosa, Francisco García Aguila y 
Manuel Ramos Sánchez. 
Graduada León Motta.—Premio, Die-
go Rodríguez Marín; accésits, Antonio 
del Rosal Castro, Rafael Pedraza Rodrí-
guez y Angel Guerrero Palomo. 
LA TORRE DE SAN SEBASTIÁN 
Ayer terminaron las obras de repa-
ración de esta torre, por cuyo aconteci-
miento y en acción de gracias por la 
feliz conclusión de los trabajos, en la 
mañana de hoy, a continuación d é l a 
misa mayor, se cantará un solemne 
Te Déum en la iglesia de S. Sebastián. 
Tenemos también oído que se había 
pensado en la celebración de una ver-
bena popular, como regocijo público 
por la reposición del Angelote, y algu-
nas personas nos ruegan que desde es-
tas columnas animemos a quienes pue-
den organizaría, los cuales seguramente 
encontrarían facilidades por parte de 
los industriales del barrio, interesados 
en ello, pudiendo celebrarse al mismo 
tiempo una tómbola o rifa, cuyos pro-
ductos se destinasen a cubrir el déficit 
que resulta entre la suscripción y los 
gastos efectuados en la torre. 
Estando pendiente para el cierre de 
las cuentas, conocer el importe de los 
honorarios del señor arquitecto dioce-
sano y otros gastos, probablemente en 
el número próximo podremos insertar-
las, para conocimiento general. 
SE A L Q U I L A 
la casa número 16 de calle del Barrero, 
en setenta pesetas mensuales, con o sin 
estantería y mostrador. 
Razón: Lucena número 33. 
Camisería a la medida 
C a s a Berdún 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
OFICIALAS D E SASTRERÍA 
para trabajar en su casa o en el taller, 
se necesitan CASA BERDÚN. 
DE JUZGADOS 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
nuevo secretario de este juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción, don 
Antonio Yáñez Arroyo, que el viernes 
tomó posesión de su cargo. 
Le reiteramos desde estas columnas 
nuestros ofrecimientos personales. 
GUARDIA CIVIL 
Ha sido destinado para el mando de 
esta comandancia de la Guardia civil 
montada, el sargento don Francisco Se-
rrano de los Santos, procedente de la 
de Moll ina. 
LA VERBENA DE A N O C H E 
Con animación extraordinaria, se ce-
lebró anoche la anunciada verbena del 
salón Olympia. 
Sentimos que la falta de espacio nos 
impida hacer crónica de ella; pero he-
mos de consignar nuestra felicitación a 
los organizadores. 
¡A VIVIR.* Q U E SON TRES DÍAS! 
Como no son más que esos los días 
que vamos a estar en en este picaro 
mundo, lo mejor es dejar de correr el 
agua que no has de beber y pasarlo lo 
mejor del mundo. 
Y para pasarlo bien en verano con 
estos atroces calores que estamos pa-
deciendo, no tenemos más remedio que 
acudir a los grandes talleres de sastre-
ría de la Casa Berdún, Infante, 44, y 
adquirir un traje veraniego de los que 
allí se venden, que no sólo son los más 
frescos sino que también los mejores y 
más baratos. 
Suscripción 
para reparar la torre de San Sebastián. 
Suma anterior 7.132 
Don José de la Cámara Jiménez 25 
> Manuel Muñoz 10 
» Fernando Casco Granados 25 
» Maximil iano Ortiz 5 
> Francisco Ortiz Martín 5 
» Manuel Hidalgo Terrones 25 
Suma y sigue 7.227 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
SURTIDO COMPLETO e n 
P E R S I A N A S , 
Transparentes y cortinas 
de últinQQ povedad 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS, 
Plaza de S. Sebastián, 3 (rincón) 
TELÉFONO ao? 
¿Quién vencerá? 
Hoy, como siempre, el más luerfe 
Los niños débiles se desarrol lan raquít icos y cuando son 
mayores, se encuentran indefensos para la lucha por la vida 
¡Siempre caen vencidos! 
Desde su más tierna edad es menester procurar a lo^ ni 
ños un espléndido porvenir físico, combat iendo enérgKdmente 
cualquier pr inc ip io de debi l idad con el potente restaurador de 
la sangre y famoso reconstituyente. Jarabe de 
Í P 0 F 0 S F I T 0 5 S A L U D 
141» 4« K) años de éxito crecieot* - Aprobado por U 
Real Academia d« Medicina 
güttfl dechacé (ooo frasco qut «« ve *« «tli}a«fa 
" W * . exterior HIPOFOSF>TOS "iALUD « <-oto 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O REINA VICTORIA 
Con gran éxito debutaron el jueves 
las celebradas artistas de «varietés>, 
Aurorita Imperio y La Sulianita, estu-
penda bailarina la primera, y afamadísi-( 
ma estrella de! cuplé, la segunda, ya ' 
conocida de este público. 
Esta noche continuará este espectá-
culo, con variado repertorio, alternando 
con bonitas películas. 
SALÓN OLYMPIA 
Para esta noche está anunciada una 
gran cinta, de largo metraje, titulada 
«Alejandrlto Magno>, de la famosa 
casa Metro Goldwyn, y en la que hacen 
geniales creaciones la encantadora 
Marión Daviés y el celebrado artista 
H. Blirn. Además se proyectará la cómi-
ca cinta «Excursión brillante». 
Para esta semana se anunciarán 
grandiosas exclusivas. 
.0 STELtE 
ZUMO DE UVA SIN PER-
MENTAR. Previene y cura 
los desórdenes del estómago 
e intestinos, regularizando su funciona-
miento. Dfogueiías, farmacias y ultra-
marinos. 
R A F A E L E S C O F E T . — Tarragona. 
C O M P R A - V E N T A D K 
GBAMÚFONOS Y DISCOS 
DE OCASIÓN 
X HAY BGCESOBIOS DE TODAS OLESES X 
OCASIÓN 
Gemelos prismáticos. 
Rectificador para carga de acumu-
ladores de 4 y 80 voltios. 
C A L L E DURANES, h f = RELOJERÍA 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
V K G r A . , 3 1 y 3 3 o - O T E L E F O N O 8 S 
RRECIOS DE VIAU El, REDUCIDÍSIMOS 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
HOKA D£ SALIDA Para F U E N T E PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
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I ¡No olvide usted que CIUDAD DE S E U I L U 
hace propaganda con artículos buenos! 
La calidad inmejorable de sus CRESPONES en colección de 22 co-
lores, lo demuestra muy palpable, al venderlos a 9 ptas., y la 
calidad extra, en 100 ctms. a 12.50; el magnífico Marrocain seda 
a 2.10; el crepillé Rombo seda, a 3.50; y el Charmelín seda supe-
rior, a 5 pesetas. 
Sus últimas novedades en voiles, foulares y crespones estampados, 
le permiten a Ud. vestir elegantemente, a precios módicos. 
¡RROCURE VER, QUE NADA RERDERA! 
Nuestras MEDIAS de hilo, de 1.50, y de seda doble, de 2 pesetas. 
Nuestros C A L C E T I N E S de seda doble, 2ptas. y de hilo, irrompibles. 2ptas. 
Batistas, percales, etamlnes, fantasías y pongis sedalina, desde 0.50 mtr. 
GÉNEROS BLANCOS, desde 0.70 
MANTOnCICoS DE MANILA ESCAMPADOS, del talle, desde 13.50; ta-
maños grandes, desde 50 ptas. En magnífica Imitación a crespón, tama-
ños grandes, desde 60 pesetas. 
¡PRESTE ATENCION, joven! Habiendo recibido una gran partida, ofre-
cemos: Mantones de Manila, crespón, en negro, con preciosos enrejados, a 
7 „ 1 2 — 1 4 — 1 5 - 1 6 — 1 7 — 1 8 — 1 9 - 2 0 — 2 2 — 2 5 — 3 0 y 32 duros, garanti-
zándole «seda verdad» éh cualquier calidad que eliga, y sus baratísimos 
precios, dentro de sus ciases. 
Para facilitar su adquisición, admitimos «apartados» mediante una entrega, 
< Ciudad de Sevilla* invita a usted desinteresadamente a visitar su estableci-
mienfo, donde tendrán mucho gusto en mostrarle una infinidad de artículos 
de temporada en la inteligencia deque encontrará muchas cosas que le interesen 
No olvide nuestro lema: A I6UAL PRECIO, MEJOR C A L I D A D . 
1^  
S E A O A B O E L O O N S U M O 
V E R D A D E R A R E V O L U C I Ó N 
D E P L U M A S 
D E L A S 
No pueden mez-
clarse con tas 
demás. 
U S EN EL TOS 80TBIS Patenta invención 94.393 Patente de envete 94.419 envasada en hoja de lata. 
Una sola tinta es estilográfica, fija, comunicativa y para sellos. 
I N D E L E B L E :-: I M B O R R A B L E :-. I N A L T E R A B L E 
DK V K 1 S I T A : CASA C A S T I L L A 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
Imacén de MADERAS de todas ctases 
y MflTÉRIrtLeS de construcción. 
— - — - Cemento Lf lnFORT - — 
Exquisita pasta flor de avellana y almendi 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
f 0.500 gramos « « 
« 0.250 




MANUEL YERGARA NIEBLAS C A F E Y R E S T A U R A N T E ANTEQUERA 
D e 
Movimiento de población en la «emana. 
Lo» que nacen 
losé García García, José López Ca-
bello, josé León Mesas, Juan León 
Hidalgo, Josefa Torres Vida, Antonio 
Vargas Rubio, Antonio Romero Fernán-
dez, Manuel Romero Ruiz. 
Varones, 7.—Hembras, 1. 
Lot que mueren 
Antonia González Rodríguez, 92 
años; Josefa Alcántara Jiménez, 1 año; 
Isabel Huesca Cuadrado, 75 años; Juan 
Mérida Durán, 6 meses; Carmen Mu-
ñoz Grajales, 18 años; Juan García 
García, 33 años; Antonio González 
Clavijo, 50 años; Francisco Galán Na-
dal, 2 meses; José Jiménez Soto, 76 
años; Teresa Luque Rodríguez, 6 meses; 
José Ariza Solózano, 18 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 5. 
Tota l de nacimientos. . . . 8 
Tota l de defunciones. . . . 1 1 
Diferencia en contra de la v i ta l idad 3 
Lot que te caían 
Francisco Ligero Pérez, con María 
Ligero Ligero. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró* 
zima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 17.—La Rvda. Comunidad por el 
Excmo. señor Marqués de Cauche. 
Días 18 y 19—D.a Dolores Velasco, por 
sus padres. 
Día 20.—D.a Teresa Pérez de la Manga, 
por sus difuntos. 
Oía 21.—Sufragio por don Manuel 
Artacho. 
Día 22.—La Rvda. Comunidad, por la 
R. Madre Patrocinio. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Día 23.—D.a Catalina Diromcéns, por 
sus difuntos. 
P R O Q R A i n f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso X I I I , de diez a 
doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «El Capitán^, por 
J. Balbcna. 
2. ° Foxtrot de los abanicos de «Las 
Mujeres de Lacuesta», por J. Guerrero. 
3. ° Canción portuguesa «Fado 31 >, 
por Coello. 
4. ° Chárleston de «Las Mujeres de 
Lacuesta >, por J. Guerrero. 
5. ° Pasodoble «Sueño de Artista», 
p o r j , Balbona. 
Matamoscas DAISY 
DE VENTA BN « IL 8IGLO XX» 
— Página 10.« E L SOL D E A N T E Q U E R A 
« s r U cHintda igraíifUi propaga ti 
= G A I L 0 L = 
«MHtail UPITIÍO t las FUERZAS nmm\t 
iitiitmtít Aprtbil i f ituofneitáatfe <Ntfi 
i l t i s 18S7, per (a Rtal Aeadainia je Maiielna 
I Cif^ia, a i i i UMkL 
C¿»pre!c kty I&ÍMM. > SM« v»lt 6 pUt. 
Las M a t e , te CORSCSO prúlitaaiuU te 
f i « t e , la fosiía) le das a tus lasúNat ígi 
ODONTOLOGOS 
Trinidad d8Boja8,2fl(aiit8s Lucena) 
C O N S U L T A : 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
c a n o s l e r í a B a m e r 
Veter inar io T i t u l a r 
S u b d e l e g a d o del partido judic ia l 
e I n s p e c t o r mun ic ipa l de yí ' igiene 
y S a n i d a d p e c u a r i a s . 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTABLECIMIENTO Y CLÍNIC* 
S A N T A C L A R A , 9 
( E S Q U I N A A L A D E S A N | O S E ) 
TELÉFONO 268 
tiay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
ELABORACIÓN DIARIA 
SE PREPARAN B I I I I D E J I S A GUSTO DEL CLIENTE 
AGUDA CON T IEMPO A HAGER SUS ENGARGOS 
SALCHICHÓN .-: JAMONES :-: MORTADELA 
:-: QUESOS :-: CHORIZOS :-: 
VINOS Y COÑACS DE LAS MEJORES MARCAS. 
CHAMPAGNES PONMERIT :-: VIUDA CLICOT 
Y MOET CHANDON SIDRA CHAMPAGNE 
DULCES FINOS Y PASTELERIA 
S E R V I C I O A DOMICIL IO T E L E F O N O 112 
ER DE MÁRMOLES DE TODAS GLASES 
DEL PAÍS y EXTRANJEROS 
Román González fonseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
N U E V O D E N T I S T A 
A petición de varias familias de esta localidad, los sábados y domin 
gos dará una consulta en el HOTEL UNIVERSAL el 
D R . M A R I N O B A R R E T O 
nuevo dentista americano establecido en la ciudad de Málaga. 
Las operaciones afisoliitamente SÍD üoior, g se garantizan los íraüajos. 
A LOS ENFERMOS GRONIGOS 
El conocido especialista DR. MORELL, establecido en Madrid, Montera 
23, permanecerá en Antequera los dias 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 y 19 del mes actual. 
Recibirá en el HOTEL COLÓN, de 9 a 1 y de 3 a 7, (domingos 
inclusive), a cuantos enfermos deseen consultarle. 
Tratamientos especiales para las enfermedades del aparato Circulatorio, 
Respiratorio y de la Nutrición. Bronquitis crónicas. Tuberculosis, Asma, 
Diabetes, Reumatismo agudo y crónico, Fiebre de Malta, Paludismo, 
Neurastenia, Parasifilis, etc. 
